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Функціонування природоохоронних територій передбачає поєднання природоохоронної, наукової, освітньої та туристично-рекреаційної діяльності і потребує відповідних комплексних підходів до управління ними. Реалізація вказаних функцій найбільш ефективно може бути досягнута при використанні геоінформаційних технологій. 
У даній статті проаналізовано досвід розробки геоінформаційного забезпечення для природоохоронних територій України та Росії. 
Одним з перших в Україні прикладів використання ГІС-технологій для розвитку заповідної справи є програма “Екомережа”, розроблена на базі MapInfo 6.0 Pro у 2002 р.[2]. Система є базою даних географічних та біологічних об’єктів Миколаївської області і має на меті узагальнення результатів наукових досліджень, що проводилися в різні часи на території області, для проектування регіональної екологічної мережі. 
З ГІС, що функціонують на базі окремих природоохоронних територій, слід відзначити інформаційно-аналітичну систему, створену для Шацького національного природного парку[1]. ГІС є елементом реалізації комплексного підходу до управління НПП і включає 3 підсистеми: комплексного моніторингу (наземний моніторинг та дистанційне зондування); комп’ютерного моделювання; аналізу і підготовки рішень (відображення оцінки стану, прогноз, рекомендації).
У Росії впровадження геоінформаційних технологій у заповідній справі почалося у кінці 90-х років. Один з прикладів – розробка ГІС «Заповідник» для оптимізації функціонування Центрально-Лісового заповідника (Тверська область)[4]. Основні структурні одиниці ГІС «Заповідник» наступні: бази даних для введення інформації про просторові об'єкти; топографічні основи, еталонні топокарти, шаблони; векторна карта лісової таксації на частину заповідника; тематичні карти; геомоделі рельєфу на основі карт масштабу 1: 100 000.
Для цілей моделювання екологічного стану національного природного парку «Самарська Лука» (Самарська область, Росія) на базі програмного пакета MapInfo Professional 7.0 була створена програма «ЕкоГІС»[3]. Тематичний зміст ЕкоГІС складається з наступних розділів: результати моніторингу плюс аналітика (прогноз, модель); дані з постійних пунктів моніторингу; історія краю; характеристика компонентів природи.
Слід відзначити, що рівень впровадження ГІС у функціонування природоохоронних територій є недостатньо високим як в Україні, так і в Росії, однак існуючий досвід свідчить про значні можливості розвитку даного напрямку досліджень. У перспективі, планується розробити ГІС-проект для потреб управління національним природним парком «Дворічанський» (Харківська область, Україна).
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